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Аннотация: Проявление равнодушия, безразличия и пассивности к тем или 
иным сторонам политической, социально-экономической и духовной жизни 
мешает общественному прогрессу. Преодоление индифферентизма 
способствует повышению политической культуры, с формированием 
демократического мировоззрения. Это указывает на необходимость найти ещё 
более эффективные средства повышения уровня сознательности и активности 
индифферентных молодых людей. 
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Abstract: The manifestation of indifference, indifference and passivity to certain 
aspects of political, socio-economic and spiritual life hinders social progress. 
Overcoming indifferentism contributes to the improvement of political culture, with 
the formation of a democratic worldview. This indicates the need to find even more 
effective means to increase the level of consciousness and activity of indifferent young 
people. 
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Формирование нового человека было и остаётся предметом особой заботой 
Президента Ш.М.Мирзиёева и государства, стратегической линией, посредством 
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которой обеспечивается как преемственность, так и перспектива нравственного 
созидания. 
Стратегия ускорения социально – экономического развития страны 
выдвинута на 7 февраля 2017 года. В соответствии с принятой Стратегией 
действия Республики Узбекистан последовательно продолжает политику 
глубокого и всестороннего анализа, направленного не только на усиление темпов 
экономического роста, но и проведение активной политики в социальной и 
духовной сферах нашего общества, на решительное преодоление всего того, что 
мешает общественному прогрессу. 
Успех решения этих задач - в живом творчестве масс, в активации 
человеческого фактора, в максимальном использовании огромных возможностей 
и преимущества Нового Узбекистана. 
Индифферентизм – это проявление равнодушия, безразличия и пассивности 
к тем или иным сторонам политической, социально-экономической и духовной 
жизни людей. Такому явлению не должно быть места в нашем обществе. 
Индифферентизму, как равнодушию и пассивности противостоят идейная 
убежденность и общественно активная позиция, приверженность историческому 
учению, политике Нового Узбекистана, верность им в создании обогащения 
духовного мира, более активному участию юношей и девушек в строительстве 
Независимого Узбекистана. 
Нельзя забывать и о том, что современное молодое поколение формируется 
под воздействием глобализации, которая выдвигает определенные проблемы 
перед Независимым государством. 
Урбанизация, рост благосостояния образованности и информированности 
молодёжи не упрощают, процесс воспитания, а усложняют его, делают более 
противоречивым. Это повышает требования к качеству, формам и методам 
идейно-воспитательной работы. Особый смысл приобретает выработка у 
молодых людей сознательного и творческого отношения к труду как первейшему 
общественному долгу. Имеются упущения и недостатки в идейно-
воспитательной работе среди юношей и девушек: она пока ещё не соответствует 
требованиям, которые были выдвинуты в Послании Президента Республики 
Узбекистан Ш.М.Мирзиёева Олий Мажлису. Он отметил высокую 
гражданственность нашего молодого поколения, его глубокую 
заинтересованность в делах общества, большой интерес к внутренней и внешней 
политике и положительные качества. 
За период с 1991 года по 2021 год произошли изменения в сознании и 
поведении молодёжи, которые в позитивном смысле повлияли на её отношение 
к рассматриваемым явлениям жизни, позволили ей занять более четкую, 
активную позицию по вопросам мировоззрения. 
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На основе решений Президента Ш.М. Мирзиёева определены пути и 
средства преодоления индифферентизма и формирования идейной 
убежденности, активной жизненной позиции молодёжи в труде, в общественно-
политической деятельности, в овладении духовными богатствами народов 
Узбекистана. Из анализа конкретных социологических исследований сделаны 
выводы: переход от индифферентизма к идейной убежденности – это одна из 
объективных закономерностей развития в условиях Нового Узбекистана: 
формирование идейной убежденности у мировоззренчески индифферентных 
молодых людей – это не стихийный, а целенаправленный процесс, результат 
умело организованной идейно – воспитательной работы по преодолению 
безразличия и пассивности; преодоления индифферентизма связано с 
активацией всех основных направлений и средств духовно - нравственного 
воспитания молодежи. 
Основной путь преодоления индифферентизма – это процесс всестороннего 
развития личности, её социализация, формирование у юношей и девушек 
общественно-политической, трудовой и культурно - познавательной активности, 
приобщение их к политике Нового Узбекистана, к делам общества, выработке 
высокой политической, национальной бдительности, гражданственности, 
стойкого иммунитета, против влияния любых форм мещанского –
потребительской психологии, непримиримости к малейшим отступлениям от 
общественных норм и правил поведения, от принципов нравственной морали. 
Преодоление индифферентизма связано с повышением политической культуры, 
с формированием демократического мировоззрения, с утверждением 
коллективистской морали, высокого эстетического вкуса, принципов 
национального патриотизма и интернационализма и т.д., целенаправленной 
деятельностью государственных и негосударственных общественных 
организаций, трудовых коллективов по выработке у молодых людей идейной 
убежденности, по превращению обыденного сознания в устойчивую, 
последовательную и цельную в политике, к общественно-политической и 
трудовой деятельности, к правовым и нравственным нормам и принципам 
поведения, к культуре, литературе, искусству, к религии; даётся их 
характеристика. 
В статье показывается, что недостаточная вовлеченность индифферентных 
людей в деятельность трудового коллектива выступает в качестве ведущего 
фактора. Вовлеченность в многообразную деятельность трудового коллектива – 
это сложный процесс, требующий дальнейшего совершенствования 
общественных отношений, преодоления, устаревших форм труда, отсталой 
технологии, решения других проблем. Индифферентизм поддерживается 
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реальным сторонами жизни, связанными с трудностями крутого поворота в 
развитии нашего общества в современных условиях. 
Не высокий уровень трудовой и общественно-политической активности в 
сочетании с ограниченным культурным и мировоззренческим кругозором ведет 
к бедности духовных запросов, выдвигает на первый план потребительские 
интересы. Способствует живучести индифферентизма пассивность в освоении 
национального образа жизни и психологии. 
В условиях Узбекистана молодёжь является не только объектом, но и 
субъектом общественного воздействия. Молодёжь Нового Узбекистана 
наследует от старшего поколения новый уровень социально-экономического 
духовного развития общества. Молодёжь работает на передовых позициях 
модернизации страны и осваивает новые просторы. В современных условиях 
появляются качественно новые возможности для повышения общественно- 
политической активности, для интеллектуального роста и т.д. 
Президент считает, что только доверие, ответственность, реальные 
включение в решение больших государственных задач, политических 
экономических вопросов, в управление делами общества будут делать нашу 
молодежь более активной, преданной идеям Нового Узбекистана. Когда же мы 
встречаемся с факторами аполитичности, равнодушия молодёжи, уходя в мир 
мелких идей и забот – это наша вина. Молодёжь хочет активно участвовать в 
Стратегии развития Республики Узбекистан. 
Сегодня, как никогда ранее, важно личное участие руководящих кадров в 
улучшении формирования мировоззренческой идеи среди молодёжи. 
Воспитательное воздействие руководителя на массы многообразно. Из всего 
многообразия форм воздействия мы выделяем наиболее важные. Во-первых, 
воспитание словом. Это значит, руководитель должен обладать элементарными 
навыками агитатора, пропагандиста, то есть быть идеологическим работником; 
во-вторых, воспитание делом, то есть руководитель должен хорошо владеть 
техническими и экономическими вопросами, быть организатором, уметь 
поставить так производственный, учебный и научный процесс, чтобы он 
способствовал сплочению коллектива, создавая условия для творческого труда 
каждого к каждому приносил радость; в третьих, воспитание личным примером, 
и это особенно важно, поскольку воздействия руководителя воспринимаются 
подчинёнными как норма поведения. 
Такой подход позволяет более верно оценивать не только результаты 
идеологической работы, степень её эффективности, но и установить социально- 
политическую направленность и общественную значимость государственной 
деятельности. 
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В нашем обществе пока ещё такие люди, которые стремятся трудиться по 
меньше, а взять у государства побольше. Именно на почве такой психологии и 
появляются индивидуализм и эгоизм, мещанства и потребительство, равнодушие 
к заботам и делам трудового коллектива. И здесь для будущих исследователей 
индифферентизма есть о чём подумать, как влияют эти негативные явления на 
возникновение и сохранение безразличия к труду, общественной работе и т.д. 
Требуется и дальше обогащать наши знания о путях преодоления 
индифферентизма с тем, чтобы найти ещё более эффективные средства 
повышения уровня сознательности и активности индифферентных молодых 
людей. Как выработать прочную, устойчивую мировоззренческую позицию у 
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